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Мета роботи.  Вивчення  флавоноїдного  профіля  спиртових  витягів  і 
цукрознижувальної дії  сухого екстракту листя шовковиці білої  залежно від 
концентрації етанолу в екстрагенті.
Матеріали і методи.  Матеріал  дослідження  –  рідкі  витяги,  отримані 
методом  дробної  мацерації  з  листя  шовковиці  білої  за  допомогою 
спиртових  розчинів  із  вмістом  етанолу  10–95  %  (об/об),  співвідношення 
сировини  до  екстрагенту  1:10,  кратність  екстрагування  –  5,  тривалість 
одного екстрагування – 24 год; витяги згущували в ротаційному випарювачі 
і висушували при температурі 45–50 °С. Вивчення флавоноїдного профіля 
здійснювали  хроматографічними  методами,  кількісний  вміст  флавоноїдів 
визначали  спектрофотометрично,  вміст  сухого  залишку  –  гравіметрично. 
Вивчення  цукрознижувальної  дії  екстрактів  проводили  на  білих  щурах 
(модель «глюкозного навантаження»).





зростання  вмісту  етанолу  в  екстрагенті  від  40 до  80 %  (об/об),  приводить 
до підвищення екстракції флавоноїдів. Екстрагенти  із вмістом етанолу 40–
80  %  (об/об)  дозволяють  отримувати  рідкі  витяги  з  практично  однаковим 
сухим  залишком  (2  %).  Екстрагенти  із  вмістом  етанолу  70–80  %  (об/об) 
забезпечують  найвище  вилучення  флавоноїдів  за  інших  однакових  умов 
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тайській  медицині  застосовується  при  лікуванні 





3,  4,  7–12].  Листя  містить  поліфенольні  сполуки, 
флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, жирні кисло-




тиоксидантна  активність,  а  в  комплексі  з  іншими 
речовинами,  –  цукрознижувальна,  гіполіпідемічна 
дія  [1, 3, 7–10, 12]. Разом з цим, більшість дослі-
джень  пов’язана  із  вивченням  активності  виділе-
них  та  ідентифікованих  сполук  і  поодинокі  дослі-
дження  присвячені  вивченню  екстрактів,  отрима-
них в умовах, наближених до промислового вироб-
ництва  [1].  Недостатнім  є  дослідження  впливу 
виду екстрагента на активність екстрактів, отриму-
ваних  із  листя  шовковиці  білої,  зокрема,  екстра-
гентів, придатних для промислового виробництва 
екстрактів – різних водно­етанольних розчинів.
Тому  метою  роботи  є  вивчення  флавоноїдного 
профіля  спиртових  витягів  і  цукрознижувальної  дії 
сухого екстракту листя шовковиці білої залежно від 
концентрації етанолу в екстрагенті.
Матеріали і методи. Об’єкт  дослідження  – 
вплив концентрації етанолу в екстрагенті на склад 






етанолу  10–95  %  (об/об),  використане  співвідно-







ної  хроматографії  (ВЕРХ),  оцінку  сумарного  вмісту 
флавоноїдів  –  спектрофотометричним  методом. 
Вміст  сухого  залишку  в  отримуваних  спиртових  ви-
тягах визначали гравіметрично [16].
ТШХ­дослідження здійснювали за допомогою не-







Проявлення  флавоноїдів  на  ТШХ­хроматограмах 
здійснювали  послідовно  метанольним  розчином 
10 г/л  аміноетилового  ефіру  дифенілборної  кисло-
ти,  а  після  висушування  –  метанольним  розчином 
50 г/л макроголу 400. Для ідентифікації флавоноїдів 
використовували  стандартні  зразки  рутину,  гіперо-
зиду,  апігенін­7­глюкозиду,  лютеолін­7­глюкозиду, 




детектором  діодною  матрицею  («Agilent»,  США). 
Умови хроматографування і детектування детально 
описані [17].
Кількісний  вміст флавоноїдів  визначали  спектро-
фотометричним  методом,  вимірюючи  поглинання 
комплексу флавоноїдів  з  алюміній  хлоридом  [18]  в 
середовищі 70 % (об/об) етанолу.
Вивчення цукрознижувальної дії екстрактів про-
водили  на  білих  нелінійних щурах­самцях  масою 
(200 ± 20) г з нормальним вуглеводним гомеоста-
зом, який оцінювали за базальним рівнем глікемії і 
за  зміною  рівня  глюкози  внаслідок  виконання 
орального тесту толерантності до  глюкози. Попе-
редньо тварини піддавались 8­годинному  голоду-










нювали  як  здатність  знижувати  рівень  глюкози  в 
крові  тварин  після  «глюкозного  навантаження». 
Для цього розраховували відсоток зростання рівня 
глюкози  в  крові  тварин  групи  ГН  (1)  і  дослідних 
груп ГН + Е (2­6) порівняно із рівнем глюкози в кро-
ві тварин контрольної групи (0 група). Вміст глюко-
зи  в  крові  тварин  визначали  за  допомогою  тест­
смужок і глюкометра «Accu­Chek performa» (Roсhe 
Diagnostics,  Німеччина).  Забір  крові  здійснювали 
шляхом  дистальної  резекції  хвоста  піддослідних 
тварин через 30, 60, 90, 120 і 180 хв після введен-
ня  водного  розчину  глюкози.  Всі  експерименти  із 
залученням  лабораторних  тварин  проводили,  ке-
руючись  нормами  біоетики,  які  рекомендуються 





експертиза  доклінічних  та  інших  наукових  дослі-
джень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006) і 
законом України «Про захист тварин від жорстоко-





Результати й обговорення. Результати хромато-
графічного  дослідження,  здійсненого  методами 
ВЕРХ і ТШХ, вказують на значний вплив концентрації 
етанолу в екстрагенті на екстрагування флавоноїдів. 
На  рисунку  1  представлені  зображення  хромато-
грам  спиртових  витягів  із  листя  шовковиці  білої, 
отриманих  за  допомогою  екстрагентів  із  вмістом 







флуоресценції  і зростає розмір зони та  її  інтенсив-












тенсивність флуоресценції  яких  зростають  із  підви-
щенням вмісту  етанолу до 70–80 %  (об/об). Слабкі 
зони  кверцитрину  з’являються  у  профілях  витягів, 
отриманих за допомогою екстрагентів із вмістом ета-
нолу  70  і  80  %  (об/об).  Отже,  у  хроматографічних 
профілях отриманих витягів в обраних системах роз-
чинників  ідентифікуються  як  зони  оранжевої  флуо-
ресценції:  рутин,  кверцитрин,  ізокверцитрин,  а  як 
зона салатово­жовтої флуоресценції – кемпферол­3­
О­глюкозид. При  лінії  старту,  в  системі  розчинників 
мурашина  кислота  –  вода  –  етилацетат  (6:9:90), 























50 60 70 80 90
Рутин 72,58 214,76 2789,46 3863,53 1863,74
Ізоквецитрин 66,41 451,65 5159,80 7148,64 3393,96
Кемпферол­3­О­глюкозид 95,97 729,70 2679,69 3473,67 1752,55
Кверцитрин 15,16 42,14 90,26 125,13 98,23
залишаються нерозділеними речовини, які проявля-
























ня  обмежилися  порівнянням  площ  відповідних  піків 
на ВЕРХ­хроматограмах витягів (таблиця). Як випли-







ка  сумарного  вмісту  флавоноїдів.  Спектрофотоме-
тричним методом було проаналізовано рідкі витяги, 
отримані  за  допомогою  екстрагентів  із  різним  вміс-















Для  вивчення  цукрознижувальної  дії  обрано  ви-
тяги, отримані за допомогою екстрагентів із вмістом 
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Рис. 3. Залежність кількісних показників рідкого витягу листя шовковиці білої від вмісту етанолу в ектрагенті.
етанолу  50–90  %  (об/об),  що  характеризувалися 
вищим вмістом флавоноїдів. Щоб уникнути засто-
сування  спиртових  розчинів  при  вивченні  цу-
крознижувальної дії на моделі «глюкозного наван-




отриманих  сухих  екстрактів  листя  шовковиці  білої 
розраховували  відсоток  зростання  рівня  глюкози  в 
крові тварин 1–6 груп порівняно із рівнем глюкози в 

























































Час від початку "глюкозного навантаження", хв
ГН ГН + Е (ексрагент – 50 % етанол)
ГН +Е (екстрагент – 60 % етанол) ГН + Е (екстрагент – 70 % етанол)
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The aim of the work. The studying of the flavonoids profile of the mulberry white leaves alcohol extracts and the sugar­
lowering effect of its dry extract depending on the ethanol concentration in the extractant.
Materials and Methods. Material for research – liquid extracts obtained by fractional maceration of white mulberry leaves 
with alcoholic solutions containing 10–95 % (v/v) of the ethanol,  the ratio of raw material  to extractant 1:10, multiplicity 



















кти  листя  шовковиці  білої,  отримані  за  допомогою 
екстрагентів із вмістом етанолу 50–90 % (об/об), ви-
являють  цукрознижувальну  дію.  Визначення  рівня 
глюкози в  крові  тварин у всіх  часових  інтервалах 
вимірювання  вказує  на  його  значне  зниження  під 
впливом  біологічно  активних  речовин  екстрактів. 











70–80 %  (об/об)  є  оптимальним  як  із  точки  зору 




витягів  із  листя  шовковиці  білої  містить  рутин,  ізо-
кверцитрин,  кемпферол­3­О­глюкозид  і  кверцитрин. 
З  підвищенням  концентрації  етанолу  в  екстрагенті 
зростає вміст флавоноїдів, а екстрагенти із вмістом 




козного  навантаження».  За  інших  однакових  умов 
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сырья  и  экстрагента  1:10,  кратность  экстрагирования  –  5,  продолжительность  одного  экстрагирования  –  24  ч; 
вытяжки сгущались в ротационном испарителе и сушились при температуре 45–50 °С. Изучение флавоноидного 
профиля осуществляли хроматографическими методами, количественное содержание флавоноидов определяли 
спектрофотометрически,  содержание  сухого остатка –  гравиметрически. Изучение  сахароснижающего действия 
экстрактов проводили на белых крысах (модель «глюкозной нагрузки»).
Результаты и обсуждение.  Качественные  исследования  спиртовых  вытяжек  листьев  шелковицы  белой, 
проведенные  методами  ТСХ  и  ВЭЖХ,  позволили  идентифицировать  рутин,  изокверцитрин,  кемпферол­3­О­
глюкозид и кверцитрин (малое количество). Качественный состав является практически неизменным, что связано 







Выводы.  Хроматографический  профиль  спиртовых  вытяжек  из  листьев  шелковицы  белой  содержит  рутин, 
изокверцитрин,  кемпферол­3­О­глюкозид  и  кверцитрин.  С  повышением  концентрации  этанола  в  экстрагенте 
возрастает содержание флавоноидов, а экстрагенты с содержанием этанола 70–80 % (об/об) являются наиболее 
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